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وُجَْري َناَك ْنَِمل ٌَةنَسَح ٌةَوُْسأ ِ هاللَّ ِلوُسَر يِف ْمَُكل َناَك َْدَقلا  َ هاللَّ
اًريِثَك َ هاللَّ َرَكَذَو َرِخلآا َمَْويْلاَو 
Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah” 
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ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
 
 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 
ةّدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’ marbūtah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
ةبه Ditulis Hibah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 





ءايلولآا ةمارك Ditulis karāmah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t” 
 
رطفلا ةاكز Ditulis zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
 
  ِ Kasrah Ditulis 
I 
  ِ Fathah Ditulis 
A 
  ِ Dammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
 
fatḥah + alif  → contoh:  ةيلهاج Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah  → contoh: ىعسي Ditulis ā → yas‘ā 
kasrah + ya’ mati   → ميرك Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati  → ضورف Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
 
fatḥah + ya’ mati → contoh: مكنيب Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh:  لوق  Ditulis Au →  qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا ” 
Kata sandang “لا ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 




ملقلا Ditulis al-qalamu 
سمشلا Ditulis al-syamsu 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; 
 

















Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian 
yang ideal. Oleh karena itu, guru menjadi figur yang dicontoh oleh peserta 
didik. Dalam Undang-undang Guru dan Dosen ada empat kompetensi 
yang harus dimiliki guru, salah satunya yaitu kompetensi kepribadian. 
Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi sangat penting 
dalam membentuk perilaku peserta didik. Guru yang memiliki kepribadian 
yang baik diharapkan tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan saja 
melainkan mendidik perilaku peserta didik sehingga menjadi baik. 
Masalah yang akan dikaji pada skripsi ini adalah bagaimana pengaruh 
kompetensi kepribadian guru akhlak terhadap perilaku peserta didik di 
SMK Muhammadiyah 5 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya 
mempengaruhi perilaku peserta didik berkaitan dengan kompetensi 
kepribadian guru akhlak di SMK Muhammadiyah 5 Surakarta tahun 
pelajaran 2014/2015. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai upaya 
untuk memperkaya khasanah keilmuan dibidang pendidikan, khususnya 
yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian guru. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deduktif. 
Berdasarkan analisis data penelitian, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pengaruh kompetensi kepribadian guru akhlak terhadap perilaku 
peserta didik di SMK Muhammadiyah 5 Surakarta, meliputi: bertindak 
sesuai norma hukum, memperlihatkan perilaku disiplin, tindakan yang 
didasarkan pada pendampingan siswa, memiliki perilaku yang disegani. 
Sedangkan indikator kompetensi kepribadian dari guru meliputi: 
kepribadian yang mantap dan stabil, kepribadian yang dewasa, kepribadian 

















 ِِنب َانَْيلَع َمَعَْنأ يِذهلا ِِلِلُدْمَحَْلا ْع َلْسِلإْاَو ِناَمْيِلإا ِةَم ُاللَّهِلاإ ََهلَإلا َْنأ َُدهَْشأ ِم
 هُمهلَلا ،ُهَدَْعب هِيَبن َلا ُُهلْوُسَرَو ُهُدْبَع اًد همَحُم هَنأ َُدهَْشأَو ،َُهل َكْيِرَش َلا ُهَدْحَو
 ِِهلآَو ٍد همَحُم َانِِّيَبن ،ِمَاَنلأْا ِرْيَخ َىلَع ْمِّلَسَو ِّلَص َنْيِعَمَْجأ ِِهباَحَْصأَو . ُدَْعب ا هَمأ 
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